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ABSTRAKSI
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan dan
perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah kota Klaten dan kota Sragen
dalam pelaksanaan otonomi daerah. Data  dari BPKD Kabupaten Klaten dan
Kabupaten Sragen berupa  data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD)
periode 2000-2004. teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif komparatif
dengan metode pengumpulan data studi pustaka, wawancara dan dokumentasi.
Analisis rasio keuangan yang digunakan terdiri dari rasio kemandirian, rasio
efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, rasio Debet Service Coverage Rasio
(DSCR) dan rasio pertumbuhan..
Hasil  penelitian ini adalah rasio kemandirian Kabupaten Klaten dan
Kabupaten Sragen mempunyai pola hubungan instruktif sehingga ketergantungan
dengan pemerintah pusat masih tinggi. Rasio efektifitas dan efisiensi pemerintah
daerah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sragen dalam merealisasikan
pendapatan daerah tergolong efektif dan efisien. Sedangkan rasio aktivitas alokasi
dana untuk belanja rutin dan belanja pembangunan belum optimal, karena belanja
rutin lebih besar dari belanja pembangunan. Analisis DSCR pada tahun tertentu
dari kedua kabupaten tidak dapat melakukan pinjaman karena nilai DSCR kurang
dari 2,5. Sedangkan rasio pertumbuhan rata-rata tidak stabil artinya adanya
kenaikan dan penurunan, namun pemerintah daerah Kabupaten Klaten dan
Kabupaten Sragen mempunyai perkembangan kinerja yang positif walaupun
masih relatif kecil.
Perbandingan dan perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah
menunjukkan kinerja keuangan selama tahun 2000-2004 lebih baik Kabupaten
Sragen daripada Kabupaten Klaten. Ini dibuktikan dari hasil analisis rasio
kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi, rasio aktivitas, dan DSCR.
Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas
Dan Efisiensi, Rasio Aktivitas, DSCR, Dan Rasio Pertumbuhan.
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